
































































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的
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The book Affordable Excellence: The Singapore Healthcare Story is remarked as 
a must read for every healthcare system designer, illustrating Singapore’s healthcare 
system from all aspects with details. The author chose its Chapter 7, which deals with 
Singapore’s medical education and research and Chapter 8, which explains 
Singapore’s strategies on ageing to translate into Chinese. This book is a publicity text, 
also an informative one, but in a sense, a pragmatic type because of its medical and 
technology characters. Based on the translation theories of publicity text, informative 
text and pragmatic text, this paper puts forward three principles: 
Informativity—delivers the information on a faithful basis; Reader-orientedness—be 
reader-centered, follow reader’s demand; Flexibility—be flexiblely and functionally 
equivalent. Meanwhile, from the characteristics of the language, the frequent uses of 
nominalization, passive voice, participial phrases, prepositional phrases, dashes, 
attributive clauses and long and complicated English sentences, this paper illustrates 
the translation skills with practical examples from the text. In China, a systematic 
guidance on publicity informative text translation is still needed currently. The author 
hopes that the three principles: informativity, reader-orientedness and flexibility put 
forward in this paper can be applied in practical publicity informative text translation.  
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能的混合与交迭（Of course the whole of a text will not always be dedicated 



















expressive (the subjective or ‘I’ form), the descriptive or informative (the ‘it’ form) 
and the vocative or directive or persuasive (the ‘you’ form)…All texts have aspects of 
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